























均年次有給休暇 17.8 日に対し、取得率はわずか 48.1％であった。なぜ、我が国では有給休暇が取得され
ないのだろうか。我が国の年次有給休暇制度の問題点は何なのだろうか。
本稿では、このような問題意識から、我が国の有給休暇取得日数や 1週間以上の連続休暇の取得に影























スで 10 日間与えられる。その後、勤続 2年 6カ月になるまでは、年に 1日ずつ、2年 6カ月以降は年


















30 日、ドイツは 24 日、イギリスは 20 日となっている。しかも、これらの国の有給休暇の取得率（有
給休暇取得日数 /年次有給休暇付与日数× 100）は、ほぼ 100％とされているのである。4）
2007 年に我が国において策定された「ワーク・ライフ・バランス憲章」および「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」では、有給休暇取得率を 2012 年に 60%、2017 年には 100%にするという数













本稿で用いるすべてのデータは、2010 年 12 月 13 日から 12 月 20 日にかけて日本全国の正社員男女






























































の年次有給休暇付与日数が 10 日であり、労働日ベースでぎりぎり 2週間取得できる状況にすぎない。
我が国で連続休暇 2週間は現実的ではないのである。




































































































































































そ 15 日程度となっている。回答者は 1年以上同一企業に勤務している者であるから、最低年次有給休
暇付与日数は 10 日でなければならない。また、回答者の同一企業での勤続年数の平均値はおよそ 11





















続休暇取得に影響を及ぼす要因分析については、前年度（2009 年度）に 1週間以上の連続休暇を 1回
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注）refは比較基準を示している。＊は有意水準 10％、＊＊は 5％、＊＊＊は 1％を示している。
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１）3労働週とは、就業が週 5日制ならば 15 日、6日制ならば 18 日である。2労働週とは就業が週 5日制な
らば 10 日、6日制ならば 12 日となる。
２）小倉（2009）は事実上、日本の長期連続休暇を実現するための制度的措置ではないかとしている。
３）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 2012」及び平成 23 年労働時間等の設定の改善の
促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」を参照のこと。
４）労働政策研究・研修機構（2005）を参照のこと。
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ILO Convention No. 132 provides that annual paid holydays shall in no case be less than three 
working weeks including at least two uninterrupted working weeks. However, the Japanese Labor 
Standards Law, Article.39, provides that annual paid holydays shall not be less than 10 days and it may 
be interrupted. The provision does not meet the ILO conventions which are considered international 
labor standards. Moreover, in Japan, the number of days of annual paid holidays granted on average was 
17,8days in 2010, while percentage of days taken was slightly 48.1%. Why are employees unable to take 
paid holidays? What are the problems regarding annual paid holidays and continuous holidays?
In this paper, we analyze the factors that affect the taking annual paid holidays and continuous 
holidays, using micro-data obtained from our online survey on work and annual paid holidays for regular 
workers aged 20-49 conducted in 2010. Then, we discuss the policy implications of our results obtained 
from the empirical analysis.
The results of factorial analysis show that taking annual paid holidays and continuous holidays, it 
strongly depends on employees’ personal, familial and professional attributes. The regular employees 
who work for a large company with more than 1000 workers, whose type of work is researcher or 
engineer, or whose spouse is a regular worker, are tend to take more paid holidays and more easily 
continuous paid holidays. The longer working hours are, the fewer days of annual paid holidays are 
taken. When workplace has a better human relationship, or annual income is relatively high, the 
continuous holidays are more easily taken.
Regarding the policy implications, the following may be considered: （1） the workforce management 
under the assumption that all employees will take all paid holidays, （2） The way of hiring substitutes 
combined with the employment policy, （3） the development of gender equality （4） to enhance 
understanding of the effectiveness of leisure, （5） the reconsideration of the statutory validity of two 
years on annual paid holidays newly granted.
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